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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
el Planeamiento estratégico y productividad laboral en en los trabajadores 
administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
  
 La población o universo de interés en esta investigación, estuvo 
conformada por La población es de 80 trabajadores administrativos del SERFOR. 
Lima. 2016, se consideró una muestra igual a la población en las cuales se han 
estudiado las variables: planeamiento estratégico y productividad laboral . El 
método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar encuesta de Planeamiento estratégico de Sanchez, O y la 
encuesta de productividad laboral de Aramburu, B, todos con escala de Likert, 
que brindaron información acerca de la relación que existente entre la calidad y la 
satisfacción del usuario externo en sus distintas dimensiones. 
 
 El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.733 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se 
concluye que: El Planeamiento estratégico se relaciona significativamente con la 
productividad laboral en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR). Lima. 2016. 
 








This research was designed to determine the overall relationship between 
strategic planning and labor productivity in administrative workers of the National 
Forest and Wildlife Service (SERFOR) . 
 
 The population or population of interest in this research consisted of the 
population is 80 SERFOR administrative workers. Lime. strategic planning and 
labor productivity: 2016, equal to the population sample in which we have studied 
the variables considered. The method used in the research was the hypothetical-
deductive. This research used for purpose non-experimental design correlational 
level, which collected information on a specific period, which was developed by 
applying survey of Strategic Planning Sanchez, O and survey of labor productivity 
Aramburu, B, all with scale Likert, who provided information about that relationship 
between quality and external user satisfaction in its various dimensions. 
 
 The result of the correlation coefficient Rho Spearman 0.733 indicates that 
there is a positive relationship between the variables also lies in the high level of 
correlation with the level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 (highly 
significant), the null hypothesis is rejected and the general hypothesis is accepted; 
It concludes that: Strategic Planning is significantly related to labor productivity in 
the National Forest and Wildlife Service (SERFOR). Lime. 2016. 
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